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Mitte Dezember hatte ich Sie gebeten, mir die beiden 
Durchschlage der Schreiben der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
an Sie wegen des Atlas der deutschen Volkskunde zu schicken,damit 
ich Unterlagen fur die weitere Behandlung dieser ganzen Angelegen-
heit hatte. Ich brauche diese Schreiben dringend, um liber meine 
Mitarbeiter und die Umzugsangelegenheit des Atlas der deutschen 
Volkskunde die notwendigen Verfligungen zu treffen. 
Ich ware Ihnen dankbar, wenn ich noch in den nachsten Tagen 
diese Schreiben erhalten konnte und bitte Sie, diese an mich ins 
Reichserziehungsministerium. zu schicken. 
Ich hoffe, dass Sie gut ins neue Jahr gekomnen sind und 
verbleibe 
mit kameradschaftlichem Gruss 
Heil Hitler! 
Ihr 
